HUBUNGAN KEAKTIFAN DALAM POSYANDU LANSIA DENGAN KUALITAS HIDUP LANSIA 
































































LEMBAR PERMOHANAN MENJADI RESPONDEN  
Dengan hormat  
Saya sebagai mahasiswa program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, menyatakan bahwa saya 
mengadakan penelitian ini sebagai salah satu kegiatan penelitian untuk memenuhi 
tugas ajar riset Keperawatan Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi “Hubungan Keaktifan Dalam 
Posyandu lansia dengan Kualitas Hidup Lansia  di posyandu Krajan 1 dan 2 
Desa Jenangan kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.” 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas saya mengharapkan kesedianan 
responden untuk memeberikan jawaban dan tanggapan yang ada dalam angket 
inisesuai dengan pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi orang lain sesuai 
petunjuk.saya menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas anda dan informasi 
yanga anda berikan hanya akan dipergunakan untuk pengembangkan ilmu 
keperawatan dan tidak di pergunkan untuk maksud-maksud lain. 
Partisipasi anda dalam penelitian inibersifat bebas artinya anda bebas ikut 











(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama  : 
Umur   : 
Jenis kelamin  : 
Pekerjaan  : 
Alamat  : 
Pendidikan  : 
Telah mendapat keterangan secara terperinci dan jelas mengenai : 
1. Penelitian yang berjudul “ Hubungan Keaktifan Dalam Posyandu Lansia 
Terhadap Kualitas Hidup Lansia “ 
2. Perilaku yang akan diterapkan pada subjek 
3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 
4. Bahaya yang akan timbul 
5. Prosedur penelitian 
Dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan 
mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. 
Oleh karena itu saya (bersedia/ tidak bersedia) secara sukarela untuk 
menjadi subjek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa 
keterpaksaan. 




       ………….. , ……… 
 



















Petunjuk pengisian  
Jawablah pertanyaan dibawah ini dnegan memberikan tanda checklist (√) pada 
salah satu jawaban yang menurut anda benar 
NO Parameter Jenis dan Nomor pertanyaan Skor 





































2. Kesehatan psikologis Pertanyaan positif : 5;6;7;11;19  
Pertanyaan negatif :26  
3. Sosial Pertanyaan positif : 20;21;22  
Pertanyaan negatif :-  
4. lingkungan Pertanyaan positif : 
8;9;12;13;14;23;24;25 
 





NO Pertanyaan Sangat 
Buruk 
Buruk  Biasa- 
biasa 
saja 
Baik  Sangat 
Baik 




     
 








Memuaskan  Sangat 
memuaskan 





     
 
Pertanyaa berikut  adalah seberapa sering anda mengalami  hal- hal berikut dalam 
(bulan)  











3.  Seberapa jauh 






     








     
5.  Seberapa jauh 
anda menikmati 
hidup anda ? 









     
7.  Sebara baik anda 
dapat 
berkonstrentasi ? 
     




sehari- hari ? 
     







     
 
Petanyaan berikut adalah tentang seberapa penuh anda dalam hal-hal berikut ini 
dalam (bulan) 
NO Pertanyaan Tidak 
sama 
sekali 
Sedikit Sedang Seringkali Sepenuhn
ya 
dialami 






     




tubuh anda ? 
     







     
13.  Seberapa jauh 
anda 
mendapatkan 









sehari – hari ? 








     
 













16.  Seberapa puas 
anda dengan 
tidur anda ? 
     










     






     
19.  Seberapa      
NO Pertanyaan Sangat 
buruk 
Buruk  Biasa- 
biasa 
saja 
Baik  Sangat 
Baik 


















orang lain ? 
     




seksual anda ? 
     






teman anda ? 
     




tinggal saat ini 
? 
     






     




     
 


















































































1.  (6-Q3)+ (6-Q4 +Q10 +Q15 +Q16+Q17 +Q18    
2.  Q5+Q6+Q7+Q11+Q19+(6-Q26)    
3.  Q20+Q21+Q22    






Metode Transformasi Skor Kuesioner Kualitas Hidup WHOQOL-BREF 
DOMAIN 1 
Fisik  
 DOMAIN 2 
Psikologis  
 DOMAIN 3 
Hubungan sosial 






































7 4 0 6 4 0 3 4 0 8 4 0 
8 5 6 7 5 6 4 5 6 9 5 6 
9 5 6 8 5 6 5 7 19 10 5 6 
10 6 13 9 6 13 6 8 25 11 6 13 
11 6 13 10 7 19 7 9 31 12 6 13 
12 7 19 11 7 19 8 11 44 13 7 19 
13 7 19 12 8 25 9 12 50 14 7 19 
14 8 25 13 9 31 10 13 56 15 8 25 
15 9 31 14 9 31 11 15 69 16 8 25 
16 9 31 15 10 38 12 16 75 17 9 31 
17 10 38 16 11 44 13 17 81 18 9 31 
18 10 38 17 11 44 14 19 94 19 10 38 
19 11 44 18 12 50 15 20 100 20 10 38 
20 11 44 19 13 56  21 11 44 
21 12 50 20 13 56 22 11 44 
22 13 56 21 14 63 23 12 50 
23 13 56 22 15 69 24 12 50 
24 14 63 23 15 69 25 13 56 
25 14 63 24 16 75 26 13 56 
26 15 69 25 17 81 27 14 63 
27 15 69 26 17 81 28 14 63 
28 16 75 27 18 88 29 15 69 
29 17 81 28 19 94 30 15 69 
30 17 81 29 19 94 31 16 75 
31 18 88 30 20 100 32 16 75 
32 18 88  33 17 81 
33 19 94 34 17 81 
34 19 94 35 18 88 
35 20 100 36 18 88 
 37 19 94 
38 19 94 
39 20 100 








REKAP DATA KEGIATAN POSYANDU 
NO NAMA USIA 
 
Bulan : 
Absensi Pencatatan BB/TB Pemeriksaan/ 
pengobatan 
sederhana 




>70 hadir Tidak 
hadir 
BB TB IMT TD GD AS K  S P 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                





24                
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31                
32                
33                
34                
35                
36                
37                
38                
39                









umur Jenis  
kelamin 
pendidikan pekerjaan 
1 2 1 2 3 
2 1 2 2 3 
3 1 2 2 3 
4 1 2 2 3 
5 1 2 2 3 
6 1 2 2 1 
7 1 2 2 3 
8 1 2 4 3 
9 1 1 3 3 
10 1 2 2 3 
11 1 2 2 3 
12 1 2 2 1 
13 1 2 2 3 
14 1 2 1 3 
15 1 2 2 3 
16 1 2 2 3 
17 1 2 1 3 
18 1 2 2 3 
19 1 2 2 3 
20 1 2 1 3 
21 1 2 1 3 
22 1 2 2 3 
23 2 2 1 3 
24 1 2 3 3 
25 1 2 2 1 
26 1 2 4 1 
27 1 2 2 5 
28 1 2 2 3 
29 1 2 2 5 
30 1 2 2 1 
31 1 .2 1 3 
32 1 2 2 1 
33 1 2 2 1 
34 2 2 2 3 





36 1 2 2 3 
37 1 2 2 3 
38 2 2 2 3 
39 1 1 1 1 















































1 69 69 56 75 67.25 2 
2 63 75 44 69 62.75 1 
3 63 69 44 75 62.75 1 
4 69 69 56 75 67.25 2 
5 63 69 56 75 70.25 2 
6 69 75 56 81 70.25 2 
7 69 75 56 75 68.75 2 
8 63 69 44 75 62.75 1 
9 63 69 69 69 67.5 2 
10 63 69 31 75 59.5 1 
11 56 56 31 69 53 1 
12 69 56 50 59 58.5 1 
13 63 56 44 69 58 1 
14 69 69 56 81 68.75 2 
15 56 63 56 69 61 1 
16 63 69 69 75 69 2 
17 69 75 50 75 67.25 2 
18 63 69 69 75 69 2 
19 69 75 50 75 67.25 2 
20 56 69 50 69 61 1 
21 69 75 50 75 67.25 2 
22 63 69 69 75 69 2 
23 69 75 50 75 67.25 2 
24 56 63 44 56 54.75 1 
25 69 75 56 75 68.75 2 
26 63 56 56 75 62.5 1 
27 69 63 50 69 62.75 1 
28 63 56 50 75 61 1 
29 75 69 56 75 68.75 2 
30 69 69 56 81 68.75 2 
31 56 63 31 63 53.25 1 
32 69 75 50 75 67.25 2 
33 63 56 56 75 62.5 1 
34 69 69 56 75 67.25 2 





36 69 69 56 75 67.25 2 
37 63 63 50 56 58 1 
38 63 56 56 63 59.5 1 
39 63 63 50 69 61.25 1 








































































































GET   FILE='C:\skripsi\nawang\spss1.sav'. CROSSTABS   /TABLES=posyandu BY kualitashidup   
/FORMAT=AVALUE TABLES   /STATISTICS=CHISQ CC   /CELLS=COUNT EXPECTED ROW COLUMN TOTAL   
/COUNT ROUND CELL. 
Crosstabs 
Notes 
 Output Created 22-Jul-2021 19:44:37 
Comments  
Input Data C:\skripsi 
awang\spss1.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
40 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics for each table are based on 
all the cases with valid data in the 
specified range(s) for all variables in 
each table. 
 Syntax CROSSTABS 
  /TABLES=posyandu BY 
kualitashidup 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ CC 
  /CELLS=COUNT EXPECTED ROW 
COLUMN TOTAL 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Resources Processor Time 0:00:00.016 
Elapsed Time 0:00:00.015 
Dimensions Requested 2 







Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
posyandu * kualitashidup 40 100.0% 0 .0% 40 100.0% 
 
 
posyandu * kualitashidup Crosstabulation 
   kualitashidup  
   cukup baik Total 
Posyandu pasif Count 5 10 15 
Expected Count 7.1 7.9 15.0 
% within posyandu 33.3% 66.7% 100.0% 
% within kualitashidup 26.3% 47.6% 37.5% 
% of Total 12.5% 25.0% 37.5% 
aktif Count 14 11 25 
Expected Count 11.9 13.1 25.0 
% within posyandu 56.0% 44.0% 100.0% 
% within kualitashidup 73.7% 52.4% 62.5% 
% of Total 35.0% 27.5% 62.5% 
 Total Count 19 21 40 
Expected Count 19.0 21.0 40.0 
% within posyandu 47.5% 52.5% 100.0% 
% within kualitashidup 100.0% 100.0% 100.0% 














 1 .165   
Continuity Correction
b
 1.129 1 .288   
Likelihood Ratio 1.960 1 .162   
Fisher's Exact Test    .204 .144 
Linear-by-Linear Association 1.883 1 .170   
N of Valid Cases 40     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.13. 









  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient .215 .165 
















































Tabulasi Silang Kualitas Hidup Lansia 
1. Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin 
Kualitas Hidup 
Total Tinggi Sedang Rendah 

















2. Usia  
Jenis Kelamin 
Kualitas Hidup 
Total Tinggi Sedang Rendah 






  0 
  0 
 
56,7 
     0 
     0 
 
43,3 
     3 
     0 
 
   40 
100 











  3 




    0 
 
 
3. Pendidikan  
Jenis Kelamin 
Kualitas Hidup 
Total Tinggi  Sedang Rendah 























   50 



























































Lampiran  17 
 
 
35 
 
 
 
Lampiran 18 
Dokumentasi penelitian 
 
 
 
